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Nowadays we live in a globalized world. Globalization means interconnection, interdependence among countries. This 
dissertation is dedicated to the internationalization’s world that is now stronger than ever before due to globalization. The world 
is much smaller and, what once was local is now global. 
 
Decisions undertaken by large companies differ greatly from those taken by small and medium-sized enterprises, and even more 
if compared to micro-enterprises. Therefore, the aim of this dissertation is to give a little light to the different ways of 
internationalization that there are available for SMEs, which are their motivations, limitations and incentives to business growth 
that SMEs experience in Spain. 
 
We will dedicate the last part of this dissertation to descriptive analyze a sample of exporting SMEs in Navarre. Finally, we will 
give three examples of internationalized SMEs such as Aceites Sandúa SL, Halaco Navarra Internacional SL, and Jofemar SAU.
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Hoy en día vivimos en un mundo completamente globalizado. Globalización significa interconexión, interdependencia entre 
países. El presente Trabajo Final de Grado está dedicado al mundo de la internacionalización que tiene más fuerza que nunca 
gracias a la globalización. El mundo es mucho más pequeño y lo que antes era local, ahora es global. 
 
Las decisiones tomadas por grandes empresas difieren mucho de las tomadas por las pequeñas y medianas empresas, y más si 
son comparadas con micro empresas. Así, se pretende dar un poco de luz a las distintas vías de internacionalización disponibles 
para las PYMES, cuáles son sus motivaciones, limitaciones e incentivos al crecimiento empresarial que estas enfrentan en España. 
 
La última parte la dedicaremos a un análisis realizado de manera descriptiva a una muestra de PYMES exportadoras del conjunto 
empresarial navarro. Y finalizaremos con tres ejemplos prácticos de PYMES internacionalizadas como son Aceites Sandúa SL, 
Halaco Navarra Internacional SL y Jofemar SAU.
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